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PRESENTACIÓN
Sentir la necesidad de repensarnos. Asumirlo como un deber. Celebrarlo como
un rasgo característico de nuestra iglesia latinoamericana. Todo esto es lo que
queremos expresar en el presente número de la revista Cuestiones Teológicas.
Ya se ha reunido en Aparecida (Brasil) la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano. Ya están en marcha los cruces de información entre las diversas
instancias llamadas  a participar con sus ideas en la elaboración del documento síntesis.
Muy seguramente los responsables son testigos privilegiados de la participación de
muchos, de los aportes, las correspondencias, etc.
Nuestra Facultad de Teología recoge lo que un grupo de teólogos y biblistas,
participantes en el Congreso Internacional de Biblia de la Universidad Pontifica
Bolivariana – Medellín 2006-, han expresado sobre nuestra condición de discípulos.
No se trata sólo de aportar a la Conferencia de los Obispos en Aparecida sino que
reconocemos que a partir de ella tenemos el encargo de seguir pensando y hablando
del tema. Primero, porque sólo así tiene sentido tan grande acontecimiento eclesial.
Segundo, porque esa es la dinámica histórica de las anteriores conferencias: Son un
punto de partida para la reflexión teológica. Tercero, porque este es un signo de
madurez histórica de la iglesia que peregrina en América: la posibilidad de pensarnos
a nosotros mismos. Como ya lo señalábamos en los primeros renglones: ¡esto es
una necesidad, un deber, un motivo de gozo!
Esta es una breve presentación de lo expuesto por cada autor en la edición
presente.
Jairo Henao, hace un recorrido por el mundo liberal de los siglos XVII y XVIII,
período del surgimiento del individualismo moderno y postmoderno y luego entra a
dialogar con las ideas que ese período del pensamiento nos heredó, cuáles retos nos
plantea el individualismo a los que nos decimos discípulos; en perspectiva evangélica
eso qué podría suponer.
Tarcisio Gaitán, retoma la parábola del  Buen Samaritano de Lucas y hace con
ello una lectura esperanzadora de la situación de América Latina: Compasión,
solidaridad, transformación y responsabilidad, son los cuatro elementos que en esta
lectura bíblica nos propondrá el articulista para caracterizar los retos del discipulado
en esta iglesia continental.
Leonidas Ortiz, nos propone una lectura de las perícopas de discipulado según
el evangelio de Marcos. El profesor logra una visión restrospectiva de la comunidad
marquiana y su problema de identidad, la cual se convierte en paradigma eclesial de
gran pertinencia.
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Hernando Barrios, nos permite hacer una reflexión serena sobre una de las
características más peculiares de los relatos de discípulos en los evangelios: No se
detienen a establecer diferencias jerárquicas sino que apuntan directamente al centro
de toda forma de discipulado, el servicio.
Hernán Cardona, nos invita a hacernos una pregunta muy interesante: ¿Dónde
aprendió Jesús a hacer discípulos suyos? Para ello analiza unas piezas tomadas del
posible documento Q, ofreciendo luces a la solución de su pregunta.
Alberto  Ramírez, nos lleva a encontrarnos con el tema de la mujer en la iglesia
Latinoamérica a través de su artículo Esta reflexión debe conducir a precisar lo
específico de la condición femenina en la iglesia y a precisar el sentido de las posibilidades
eclesiales que le corresponden a la mujer en cuanto tal.
Humberto  Jiménez, hace una presentación sobre la visión tenida por Theilard
de Chardin acerca del futuro de la creación.
Fidel Oñoro, nos lleva a disfrutar de los retos planteados por el relato del
evangelista Marcos y la importancia dada al tema del reino y la cruz en la vida de los
discípulos.
En la sección Estudios, nos encontramos con el análisis de algunos textos bíblicos
del Antiguo Testamento donde el autor Ska precisa la diferencia que hace la Sagrada
Escritura entre Derecho y Ley, tema de actualidad en el debate jurídico de hoy, que
ya se anticipaba en la tradición de Israel. Álvaro Mejía nos introduce con su artículo
un tema muy sugestivo en la eclesiología y cristología actual, la memoria de la pascua.
Ella posibilita la corrección de las distorsiones en la teología y la luz sobre nuestra
identidad.
Finalmente, en la sección Notas y Comentarios especialistas en Sagradas
Escrituras,  nos presentan ejercicios de exégesis, Pablo Palacio versa sobre 2Tm
2,14-21; Jorge Iván Ramírez nos entrega un ejercicio exegético sobre el “vestido del
bautista” (Mt 11,8). Lucía Victoria, retoma el pasaje del Génesis sobre la creación de
la mujer (Gn 2, 18) y nos hace volver la mirada sobre el primer punto de su
participación social y eclesial, la concientización de su dignidad humana.
Estamos convencidos del papel que los teólogos tienen en el peregrinaje de la
iglesia en América Latina. El tema del discipulado no será agotado en la Conferencia
de Aparecida, sino que desde allí será lanzado como un gran reto que nos ayude a
generar más comunidad eclesial y más reflexión acerca de nuestro ser y misión,
seguros de que sin la claridad de nuestro origen, no podremos corregir las distorsiones
del presente.
El director.
